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gruSSwort
Verband deutscher Archivarinnen und  
Archivare e. V. (VdA)
Die Archive mit ihren umfangreichen, oft nur einmal 
überlieferten Schrift-, Bild- und Tondokumenten sind 
wichtige Informationsspeicher und Kompetenzzentren 
für alle Fragen an die Vergangenheit. Das historische 
Erbe zu erhalten und gleichzeitig für Gegenwart und 
Zukunft nutzbar zu machen, ist die Hauptaufgabe al-
ler archivischen Einrichtungen. Was also liegt näher, 
als diese Vielfalt einer Region in einem Handbuch pu-
blik zu machen!
Die engagierten Archivarinnen und Archivare in 
unserem nördlichsten Bundesland zeigen mit dieser 
Publikation und den darin veröffentlichten Informationen nicht nur die Reich-
haltigkeit der schleswig-holsteinischen Archivlandschaft auf, sondern führen 
uns allen vor Augen, dass heute Archive lebendige und moderne Orte der Ge-
schichtswahrung und Geschichtsvermittlung sind, die sich in hohem Maße als 
Dienstleister für eine breite Öffentlichkeit verstehen.
Dem Archivführer wünsche ich darum einen großen Verbreitungsgrad und 
den historisch Interessierten und Forschenden viele neue Entdeckungen in den 
Archiven Schleswig-Holsteins.
Dr. Michael Diefenbacher
